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En la Institución Educativa “JOSE EUSEBIO MERINOY VINCES”las 
escuelas actuales encontramos problemas de relaciones interpersonales y la 
ausencia de estrategias para la mejora de las mismas, se hace indispensable que 
el alumno mejore su prácticade valores ya que la formación de las opciones 
ocupacionales en las aulas taller de la institución educativa conlleva al trabajo 
cooperativo y al trato y el respeto mutuo. El liderazgo directivo se ve consolidado 
en el desarrollo del liderazgo trasformador y distribuido en la participación activa 
de los docentes. El objetivo principal del presente plan de acción es: Mejorar las 
relaciones interpersonales en los estudiantes de áreas técnicas a través de un 
programa de habilidades sociales para mejorar los aprendizajes en la Institución 
Educativa “José Eusebio Merino y Vinces" Sullana, la metodología empleada esla 
metodología de la investigación acción siendo la principal herramienta empleada 
la observación directa y el análisis de contenidos a través de la sistematización y 
una entrevista a profundidad. La presente investigación plantea la presente 
conclusión: Las estrategias identificadas para la resolución de conflictos en la IE 
son la mediación y la negociación en la cual se busca el empoderamiento del 
liderazgo del directivo como una herramienta para generar aprendizajes de 



















PROPUESTA DE MEJORA DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN LOS 
ESTUDIANTES DE ÁREAS TÉCNICAS PARA MEJORAR LOS APRENDIZAJES EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JOSÉ EUSEBIO MERINO Y VINCES" SULLANA. 
 
La provincia de Sullana se encuentra ubicada en la región Piura y es el 
centro económico de la localidad en el cual se une parte de la sierra, piurana la 
provincia de Talara y la provincia de Paita la institución educativa “José Eusebio 
Merino y Vinces” ubicada en la provincia de Sullana cercado de Sullana en la 
región Piura, se encuentra entre las zonas urbano-marginales entre los 
asentamientos humanos Pilar Nores, Sánchez Cerro, 4 de noviembre y alberga 
una población estudiantil de 1500 estudiantes; brinda los servicios a los tres 
niveles inicial, primaria y secundaria en el nivel secundario en el área curricular de 
Educación Para el Trabajo se desarrolla las opciones ocupacionales de 
carpintería metálica, carpintería en madera, computación e informática, 
confecciones textiles, artesanía, electricidad y asistente en cocina. La experiencia 
se desarrolla con los estudiantes en las diferentes opciones ocupacionales que 
brinda la institución educativa los cuales desarrollaron la formación específica 
partir del tercer grado de secundaria hasta el quinto grado de secundaria 
desarrollando temas modulares específicos a la opción ocupacional que está 
seleccionado y que son aprobados mediante resolución directoral de UGEL 
Sullana, presentando previamente un expediente en el cual se detalla el perfil 
ocupacional y la cantidad de horas y los temas con sus respectivas capacidades 
competencias y habilidades que tiene que desarrollar el estudiante en las 
diferentes opciones ocupacionales ya que la institución educativa es una 
institución educativa de ex variante  técnica. 
 
Se observa que los estudiantes provienen de familias disfuncionales, familias 
mono parentales y presentan diferentes tipos de conductas que no son las más 
adecuadas en el desenvolvimiento de las experiencias educativas, encontramos 
que presentan acciones de violencia conflictos insubordinación cultura de 
resistencia y no acatan las normas establecidas y aparte también encontramos 







estudiar y se compromete en lograr una mejora sustancial en el clima áulico en el 
que se desarrolla. Pero en estos ambientes áulicos se ven afectados por los 
constantes llamadas de atención de los grupos de estudiantes que asumen un 
liderazgo negativo y genera diferentes acciones en las aulas taller donde no se 
logra tener en cuenta las normas de convivencia y las normas de seguridad e 
higiene que existen en cada taller poniendo en riesgo su vida por la manipulación 
de máquinas como máquinas de soldar, equipos eléctricos y la de sus 
compañeros. 
Se encuentra que esta situación origina pérdida efectiva del tiempo se 
distrae el objetivo y el propósito de la sesión de aprendizaje a desarrollar y no 
logran las capacidades establecidas en el perfil ocupacional cómo son para poder 
alcanzar las competencias de auto empleabilidad y el poder trabajar en equipo. 
Las capacidades desarrolladas como subdirector en la institución educativa 
permitió fortalecer la visión estratégica para el desarrollo de acciones que 
conlleven a la mejora de los aprendizajes en el clima institucional dentro de la 
organización educativa, mejoraron las relaciones interpersonales y se adquirieron 
para el trato con los estudiantes y los profesores como la escucha activa, la 
comunicación asertiva y el dominio del currículo nacional. 
El presente trabajo está estructurado de la siguiente manera: Descripción de 
la problemática priorizada, análisis de los resultados del diagnóstico en el cual se 
descríbela problemática identificada. Descripción general de la problemática 
identificada, alternativas de solución de acuerdo al mapa de procesos, marco 
teórico, descripción del plan de acción, conclusiones. El presente informe se pone 




















2. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
La institución educativa “José Eusebio Merino y Vinces”, es una 
institución ex variante técnica que desarrolla las opciones ocupacionales de 
carpintería en madera, carpintería metálica, electricidad, computación 
informática, confección textil, asistente de cocina y artesanía; la experiencia 
se desarrollara con los alumnos del tercer grado de educación secundaria. 
De acuerdo a un estudio efectuado por Plan internacional y la UNICEF se 
presenta las siguientes conclusiones: En América Latina se reconoció que 
la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en las escuelas y centros 
de aprendizaje se perpetra a través de formas de violencia física o 
psicológica que pueden ser realizadas por profesores, personal de las 
instituciones educativas, con o sin aprobación de las autoridades 
gubernamentales y, en algunos casos, por otros niños.(Eljach 2011 p. 12) 
En la realidad educativa actual se observan situaciones diferentes de 
violencia y actos de indisciplina, que hacen más relevante que la necesidad 
de educar en la convivencia. Señalar que hay que tener en cuenta  
que aprendizaje y convivencia están indisolublemente vinculados. 
Si no existe buena convivencia difícilmente se produce aprendizaje, 
pero si el proceso de enseñanza aprendizaje está descontextualizado, 
carece de interés y genera apatía, la buena  
convivencia se aprende (desde la experiencia) pero también enseña 
(actitudes y disposición ante la vida que nos acerca a su vez a otros 
contenidos). Y se aprende a convivir interactuando, interrelacionándose, 
dialogando, participando (Eljach 2011 p. 14) 
Este problema es necesario atenderlo ya que influye de forma directa 
en el servicio educativo y asimismo afecta el logro de los objetivos 
institucionales ya que se destinan recursos educativos, recursos humanos, 
recursos económicos y de tiempo impidiendo la optimización de los mismos 
para el logro de las metas establecidas en el plan anual de trabajo (PAT). 
De acuerdo los compromisos de gestión escolar el problema se relaciona 







escolar en la institución educativa ya que no tener presente una buena 
gestión de la convivencia escolar no se hace efectivo el uso de tiempo. De 
acuerdo al marco del buen desempeño directivo se asocia con El dominio 1 
Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes, por lo cual 
la gestión de la institución educativa se debe orientar al desarrollo de 
actividades de aprendizaje de calidad. 
Las causas que sustentan este problema son las siguientes: 
Causa1: Escasas estrategias para resolver adecuadamente los 
conflictosescolares. No se evidencia el empleo de acciones estratégicas 
para la resolución de conflictos por parte de los docentes, lo cual genera 
que no se alcance los aprendizajes esperados 
Causa 2: Estudiantes que no practican lo valores institucionales 
yciudadanos. No se evidencia un Liderazgo estudiantil y una Participación 
efectiva de los mismos lo cual genera un clima escolar inadecuado. 
Causa3: Limitada comunicación entre estudiantes y docentes para 
resolver sus desacuerdos. Realicé el planteamiento coherente de la 
contextualización del problema teniendo en cuenta el contexto nacional, 
internacional, nacional y local. 
Este problema se relaciona con el compromiso de gestión: 
Convivencia escolar, ya que los conflictos escolares afectan el clima áulico 
y por lo consiguiente no se logran los aprendizajes esperados en los 
estudiantes.  
De esta descripción contextual de la visión facto perceptible se 
enuncia el problema inadecuadas relaciones interpersonales en los 
estudiantes de áreas técnicas dificultan los aprendizajes en la 
institución educativa “José Eusebio Merino Y Vinces" Sullana que se 
expresa en violencia física, verbal, conductas disruptivas, 
interrupción de las sesiones de aprendizaje. 











1.2. Análisis de los resultados del diagnóstico 
El instrumento es pertinente ya que permite la obtención de 
información a través del análisis de textos en la investigación de tipo 
cualitativa. 
La información estructurada en los aspectos a investigar que se 
detalla a continuación: 
a) Resolución de conflictos de forma armónica y participación familiar, 
b)  Valores institucionales y ciudadanos y 
c)  Comunicación asertiva. 
 Tienen especial importancia para la justificación teórica y práctica del 
problema, se presenta los lineamientos metodológicos para el desarrollo 
teórico conceptual de la aproximación facto perceptible de cómo surge el 
problema y de qué manera el problema debe ser atendido para 
solucionarlo. La convivencia escolar dentro de la institución educativa se 
enfatiza en la formación axiológica de los estudiantes que se expresa en 
los valores institucionales y ciudadanos. 
Esta aproximación de aspecto empírico teórico nos va a permitir 
comprender las causas que originan el problema dentro del contexto de la 
institución educativa específicamente en el área curricular de educación 
para el trabajo, que en este caso que obedece a una estructura curricular 
diferente a las demás áreas curriculares ya que desarrollan una formación 
específica de acuerdo a las opciones ocupacionales que brinda la 
institución educativa. 
Pero como los aspectos señalados en el párrafo anterior tiene que ver 
con la convivencia escolar y la relación con su entorno social el 
establecimiento de un perfil ocupacional en el área curricular de Educación 
Para el Trabajo, obedece a la formación específica de la opción 
ocupacional donde el perfil se divide en el aspecto profesional técnico 
(entiéndase perfil ocupacional) de cada opción ocupacional que se brinda y 
la actitud personal que debe desarrollar para poder trabajar con los demás 








El establecimiento de manejo de estrategias basadas en relaciones 
interpersonales (resolución de conflictos, comunicación asertiva y valores 
institucionales y ciudadanos), la mejora de la convivencia escolar la 
comunicación asertiva va a permitir que el estudiante adquiera habilidades 
de tipo personal para poder insertarse de forma productiva y desarrollar 
aspectos de empleabilidad con el mismo y los demás. 
De la aplicación de los instrumentos de acopio de información se 
obtiene los siguientes resultados: 
a) Resolución de conflictos de forma armónica y participación 
familiar esta categoría se detalla en la necesidad de establecer 
medidas reparadoras de acuerdo a los comportamientos inadecuados 
de los estudiantes que generan conflictos en los entornos áulico; se 
observa que el docente en las aulas taller emplea  corrección punitiva 
reflejada en la aplicación del reglamento interno en el capítulo de los 
estudiantes en el cual se detalla las sanciones a aplicar frente a las 
situaciones de conflicto, la Intervención de otro personal se emplea 
dado por las acciones del estudiante y el docente que aplica el 
reglamento interno y no consigue establecer la armonio en el aula 
solicita el apoyo del auxiliar y del departamento de tutoría,  acción de 
represión es empleada como la suspensión de del estudiante dado que 
su comportamiento no genera un cambio que favelilla un clima 
armónico.se contempla como estrategia la participación familiar ya que 
es el primer elemento socializador y que orienta el trato entre pares. 
b) Comunicación asertiva en los espacios áulicos. La comunicación 
asertiva se ha empleado en algunos ámbitos, diferentes al educativo, 
dando en ellos resultados exitosos generando así opciones de 
intervención eficientes para el desarrollo de actividades y estrategias 
en equipos de trabajo, tal como ocurre en el ámbito organizacional 
donde se han realizado, de acuerdo a estas experiencias en diferentes 
sistemas organizacionales se considera aplicare en las aulas que son 
sistemas abiertos, la dificultades de aprendizaje se caracteriza por ser 
“un conjunto desestructurado de argumentos contradictorios” (Molina, 







de este concepto cualquier alumno que presentase alguna dificultad en 
su aprendizaje, incluyendo los problemas emocionales, familiares, los 
cuales han sido causa tradicionalmente de problemas en el aprendizaje 
escolar. Se ha determinado que en esta relaciones se da la 
comunicación unilateral lo cual no permite un consenso entre los pares, 
el   dialogo entre docente y estudiantes se nulo y no efectivo ya que se 
desarrolla una comunicación unilateral siendo el docente quien tiene la 
“última palabra” el servicio de tutoría desarrolla acciones represivas y 
cumplimiento de lo normativo. 
c) Promoción de comportamientos adecuados y educación en 
valores institucionales y ciudadanos, como institución educativa, es 
una formación social en dos sentidos: está formada a partir de la 
sociedad y a la vez expresa a la sociedad. Lo que se habla en cada 
ambiente áulico, es el lenguaje particular de la sociedad, que en 
nuestra realidad es de no desarrollar una adecuada convivencia. Por tal 
motivo, no es ajena a la profunda crisis socio política en la que estamos 
inmersos y que como ciudadanos nos afecta. 
En este contexto, la formación escolar en general, está seriamente 
cuestionada porque no responde a las demandas, no prepara para este 
nuevo orden, la no formación en alores de tipo institucional no asegura 
mejoras, en el cumplimiento de valores ciudadanos.se hace necesario 
reformular en la practica el servicio de tutoría con la finalidad de asegurar 
una adecuada formación holística de la persona que evidencie en las líneas 














3. Propuesta de solución  
 
El problema priorizado que viene a ser la gestión de los conflictos en los 
espacios áulicos (Mejora de las relaciones interpersonales) debe ser abordado 
desde los siguientes procesos institucionales, de gestión y liderazgo directivo. 
Busca la participación constante de cada uno de los actores educativos y orienta 
el trabajo desde la planificación curricular. Donde se busca la optimización de los 
aprendizajes a partir de los contenidos que debe asumirse en toda la institución 
educativa, la formulación de las programaciones debe abordar las estrategias 
para la resolución de conflictos.  El liderazgo del directivo orienta la gestión los 
aprendizajes generando los espacios en la institución educativa y orientando los 
procesos de evaluación. 
3.1. Marco teórico 
En la revisión bibliográfica se encontró EL siguiente trabajo 
precedente: 
Villón, (2011) “Diseño de estrategias mediadoras de conflictos 
escolares, para mejorar la convivencia educativa en los estudiantes de la 
escuela Virgilio Drouet Fuentes, ubicada en el Cantón Santa Elena, durante 
el año 2010 - 2011” Trabajo de titulación de licenciada en educación 
básica. Universidad Estatal Península De Santa Elena Facultad de 
Ciencias de la Educación E Idiomas. Ecuador. Que plantea las siguientes 
conclusiones: El diseño de las estrategias mediadoras constituye una 
ayuda dirigida a los docentes de la Escuela Fiscal Mixta N° 3 “Virgilio 
Drouet Fuentes” especialmente a los docentes de los años básicos 
superiores, están creadas para enseñar al estudiante a relacionarse con 
sus compañeros sin necesidad de ser un ente conflictivo en el entorno, se 
mejore la convivencia educativa y se solucionen los conflictos. Nuestro 
papel como educadores no radica solo en formar jóvenes intelectualmente, 
sino en educarlos íntegramente, fomentando los valores básicos y, sobre 
todo, potenciando determinadas actitudes para conseguir ciudadanos 
plenos que participen activamente en la sociedad. Considero que las 
estrategias mediadoras de conflictos escolares son un espacio idóneo, 







este objetivo, con el fin de reducir los conflictos escolares de la misma, ya 
que es notoria la actitud de los mismos que solo necesitan un poco de 
atención y comprensión por parte de los adultos que los rodea.  
La relación de la presente investigación precedente con el plan de 
acción está dada por la relación de estrategias de intervención que se 
manifiesta en su propuesta lo cual permite que el docente desarrolle una 
mejora significativa en su práctica pedagógica para la gestión de conflictos 
en el aula estas estrategias van a permitir la reflexión de los pares y facilitar 
la comunicación entre ambos. 
“En los referentes teóricos conceptuales se puede identificar las 
siguientes conductas inadecuadas conductas problemas: a) Conductas de 
rechazo al aprendizaje. b) Conductas de trato inadecuado. c) Conductas 
disruptivas. d) Conductas agresivas”. (Calvo 2003 p58). Esta breve 
descripción da las pautas de identificación de las conductas que afectan las 
relaciones interpersonales en la institución educativa. 
Conflictos en los espacios áulicos. El conflicto es inevitable en los 
gruposhumanos y los intentos de evadirlos han tenido efectos contrarios, 
agravándose, Los conflictos escolares no son una excepción. Asimismo 
poseen un potencial constructivo y destructivo, en dependencia de la 
manera de enfrentarlos y resolverlos constructivamente. (Ibarra 2011 p.95) 
Naturaleza del conflicto. Para comprender como surge los conflictos 
se debe definir qué es. Existe un conflicto cada vez que se asignan 
actividades incompatibles. Cuando una acción incompatible interfiere en 
otra o la obstruye hace que sea menos eficaz. Pueden ser conflictos: 
Intrapersonales, si se originan en una persona. Intragrupales, si se originan 
en un grupo. Interpersonales, se originan en dos o más personas. 
Intergrupales, se originan en dos o más grupos (Iñoñan 2014 p52). 
“Es importante dejar claro que, el conflicto surge cuando las acciones 
de una de las partes afectan a la otra, sino estamos en presencia de 








Resolución de conflictos en el aula. Gestionar los conflictos en el aula se 
debe definir estrategias de intervención como la negociación. El docente, a 
través de su propia forma de ser, de su liderazgo para educar, debe saber 
utilizar el conflicto con habilidad, regularlo y darle un tratamiento positivo. 
¿Cómo puede hacerlo? Se efectuara a través de procesos de mediación y 
negociación. Ambos suponen formas complementarias de gestionar los 
conflictos, siendo la mediación una forma de llevar a cabo la negociación, 
empleando la empatía y la escucha activa como elementos de apoyo al 












































3.2. Propuesta de solución. 
El objetivo general del presente informe es el siguiente: Mejorar las 
relaciones interpersonales en los estudiantes de áreas técnicas a 
través de un programa de habilidades sociales para mejorar los 
aprendizajes en la Institución Educativa “José Eusebio Merino y 
Vinces" Sullana. La aplicación de un programa de habilidades sociales va 
mejora de forma sustancial las relaciones interpersonales entre los 
estudiantes de áreas técnicas ya que se cumplirán las normas de 
convivencia y las normas de seguridad e higiene. 
Objetivo específico 1. Establecer estrategias para resolver 
adecuadamente los conflictos escolares en la Institución Educativa. 
La resolución de conflictos es esencial para mejorar el clima áulico y 
propiciar el aprendizaje en los estudiantes. 
Objetivo específico 2. Promover la práctica de valores institucionales 
y ciudadanos. 
De acuerdo al mapa de procesos se detalla los siguientes procesos 
institucionales, de gestión y liderazgo directivo. Donde se busca la 
optimización de los aprendizajes a partir de los contenidos que debe 
asumirse en toda la institución educativa, la formulación de las 
programaciones debe abordar las estrategias para la resolución de 
conflictos, el cumplimiento de las normas de convivencia, modificación de 
conductas de los estudiantes, que se aprecia en el planteamiento didáctico 
de las sesiones de clase.  El liderazgo del directivo orienta la gestión de los 
aprendizajes generando los espacios en la institución educativa para la 
reflexión y promoviendo la participación constante de los docentes, 
orientando los procesos de evaluación de los aprendizajes. 
Objetivo específico 3.Promover la práctica de comunicación 
asertiva entre docentes y estudiantes de la I.E. El proceso estratégico 
se evidencia en la planificación pedagógica delas sesiones de aprendizaje 







asertiva, los procesos operativos están definidos en el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje en la generación delos espacios e y el 
proporcional estrategias de comunicación asertiva de los estudiantes para 
que puedan comunicarse de manera pertinente y empático. 
Procesos Operativos de Desarrollo Pedagógico y Convivencia 
escolar en los subprocesos de PO03 Fortalecer el desempeño docente: 
PO03.3 realizar acompañamiento pedagógico , subprocesos de PO04 
Gestionar los aprendizajes: PO04.3 realizar acompañamiento integral al 
estudiante, subprocesos de PO05 Gestionar la convivencia escolar y la 
participación: PO05.1 promover la convivencia escolar y el PO05.4 vincular 
la I.E. con la familia y con los Procesos de Soporte al funcionamiento de 
la I.E. en los subprocesos de PS02 Administrar la infraestructura, los 
servicios básicos y complementarios: PS02.1 realizar la distribución, 
mantenimiento y limpieza permanente y los subprocesos PS04 Administrar 
recursos económicos: PS04.1 programar y ejecutar los gastos. La segunda 
alternativa de solución de ejecución de jornadas de capacitación dirigida al 
personal docente sobre estrategias para trabajar habilidades sociales con 
los estudiantes, se relaciona con los procesos de gestión escolar con Los 
Procesos Estratégicos de Dirección y Liderazgo en los subprocesos de 
PE01. Planeamiento institucional: PE01.1formular el PEI y PE01.3 formular 
el PAT, subproceso de PE02 Gestionar relaciones interinstitucionales y 
comunitarias: PE02.2 promover alianzas interinstitucionales y subprocesos 
PE03 Evaluar la gestión escolar: PE03.1 monitorear el desarrollo de los 
procesos de la I.E.,  con Los Procesos Operativos de Desarrollo 
Pedagógico y Convivencia escolar en los subprocesos de PE02 Preparar 
condiciones para la gestión de los aprendizajes: PO02.1 realizar la 
programación curricular, en los subprocesos PO03 Fortalecer el 
desempeño docente: PO01 desarrollar el trabajo colegiado, PO03.3 realizar 
acompañamiento pedagógico , subprocesos de PO04 Gestionar los 
aprendizajes: PO04.1 desarrollar sesiones de aprendizaje y PO04.3 
realizar acompañamiento integral al estudiante, con los Procesos de 







Administrar la infraestructura, los servicios básicos y complementarios: 
PS02.1 realizar la distribución, mantenimiento y limpieza permanente. Las 
alternativas de solución propuestas se relacionan con las dimensiones de 
liderazgo pedagógico Nº 02 Uso estratégico de recursos, Nº 04 Promover y 
participar en el aprendizaje y desarrollo de los maestros; y con la Nº 05 
Garantizar un ambiente seguro y de soporte.En cuanto a las barreras 
existentes en nuestra I.E. para el uso óptimo del tiempo a favor de los 
aprendizajes, podemos identificar la ejecución del programa Qaliwarma que 
en los niveles de inicial y primaria donde interviene se presenta un uso 
excesivo, ante lo cual organizaremos a los padres y madres de familia para 
que cumplan con la preparación de los alimentos y lo puedan servir en la 





















4. Diseño del plan de  acción  
4.1. Objetivo y estrategias para implementar el plan de acción 
Objetivo general: Mejorar las relaciones interpersonales en los estudiantes de tercer grado de áreas 
técnicas de la Institución Educativa “José Eusebio Merino y Vinces" Sullana a través de estrategias de 



























e los conflictos 






El 95% de los 
docentes 
involucrados 



























































un plan de 
intervención 
El 95% de los 
estudiantes en 





















































 La aplicación de estrategias de intervención va a mejora de forma 
sustancial las relaciones interpersonales entre los estudiantes de tercer 
grado de áreas técnicas, ya que se cumplirán las normas de convivencia y 
las normas de seguridad e higiene. 
 Los conflictos que se originan dentro de las aulas taller de las 
diferentes opciones ocupacionales que oferta la institución educativa, 
producto de las conducta disruptivas e inadecuadas va a afectar el normal 
desenvolvimiento de los aprendizajes ya que el estudiante debe aprender a 
socializar y trabajar en equipo como parte de su formación especializada 
dentro de las opciones ocupacionales. 
 Las estrategias de intervención basada en la formación axiológica 
(valores ciudadanos y valores institucionales), teniendo como herramientas 
el diálogo reflexivo y la comunicación asertiva y, centrándose en el 
fortalecimiento de la figura de los docentes como líder pedagógico a través 
de una intervención reflexiva y formativa ayudará a mejorar los 
aprendizajes. 
 El rol del directivo centrado en el liderazgo pedagógico se orienta a 
través de un monitoreo y acompañamiento que conlleve a una cultura de 
evaluación y trabajo cooperativo, la estrategia empleada es la evaluación 
entre pares (Coevaluación) y el empleo del diálogo horizontal entre 
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Actividades Periodo costo 
Sensibilización a los 
docentes para formular 
estrategias de solución 
de conflictos./ 
formación de equipos 
de trabajo 
1 semana Fotocopias              S/ 100.00 
Equipo audiovisual  S/  150.00 
Movilidad                S/   50.00 
Útiles de escritorio  S/  150.00 
Material diverso      S/    200.00 
Total                       S/    650.00 
Elaboración y 
aplicación de encuestas 
para identificación de 











capacitación sobre la 




2 semanas Fotocopias              S/ 100.00 
Equipo audiovisual  S/  150.00 
Movilidad                S/   50.00 
Útiles de escritorio  S/  150.00 
Ponentes                S/  250.00 
Material diverso      S/  200.00 
Total                       S/.900.00 
Capacitación docentes 






2 semanas Fotocopias              S/ 100.00 
Equipo audiovisual  S/  150.00 
Movilidad                S/   50.00 
Útiles de escritorio  S/  150.00 
Ponentes                S/.250.00 
Material diverso     S/  200.00 























5.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 









- Organización de los 
equipos de trabajo 
- Designación de 
responsables del 
monitoreo 
- Implantación de 
estrategias de 
negociación y mediación 
para la resolución 
armónica de conflictos. 
- Elaboración de un 
programa de formación 
axiológica basados en 
los valores institucionales 
y ciudadanos 
- Implantación de 
estrategias de trabajo 
cooperativo en las aulas 
taller en base a las 












































- Operacionalización de 
las acciones establecidas 
- Verificación del 
cumplimiento de metas 


























actividades de formación 
axiológica. 
- Verificación del empleo 
de estrategias que 
coadyuven al desarrollo 
de la formación 















- Preparación de la 
sistematización de los 
resultados obtenidos en 
la aplicación de 
instrumentos. 
- Entrevistas a profundidad 
aplicadas de forma 
aleatoria a estudiantes y 
docentes para determinar 
el nivel de logro en la 
resolución de conflictos 
en la formación 
axiológica en las aulas 
taller de la IE. 
- Discusión grupal y 
análisis de contenido de 
los resultados obtenidos 
del logro de metas del 
Plan de acción. 
- Reformulación y 
reajustes de las 
estrategias aplicadas del 
caso de ser necesario. 
- Formulación del informe 








































6. Conclusiones y Recomendaciones 
 
6.1. Lecciones aprendidas 
 
En la presente formación especializada se adquirieron los 
conocimientos acerca del liderazgo pedagógico directivo, la necesidad 
de generar un liderazgo distribuido entre los docentes, con miras de 
generar una gestión basada en aprendizajes. Se comprendió la 
importancia de desarrollar una cultura de monitoreo pedagógico y que 
una labor del directivo es el acompañamiento docente considerando los 
compromisos de gestión enfatizando el desarrollo profesional de los 





 Las estrategias identificadas para la resolución de conflictos en la IE 
son la mediación y la negociación en la cual se busca el 
empoderamiento del liderazgo del directivo como una herramienta 
para generar aprendizajes de calidad entre los estudiantes de la 
institución educativa.  
 Es necesario desarrollar una formación axiológica en los estudiantes 
basados en los valores institucionales y en los valores ciudadanos, 
para poder responder a las demandas de la sociedad en función al 
encargo social, de esta manera se puede desarrollar el perfil del 
egresado de acuerdo al currículo nacional y de las opciones 
ocupacionales que brinda la institución educativa. 
 Es fundamental que se desarrolle un dialogo constantereflexivo 
teniendo como principio la escucha activa y la comunicación 
asertiva, donde el docente se empodera y gestiona el aula hacia 
aprendizajes de calidad basados en el respeto y el trato horizontal y 
la negociación adecuada para la resolución de conflictos. 
6.3. Recomendaciones 
 







programa de capacitación dirigido a los docentes sobre estrategias 
metodológicas para la resolución y fortalecimiento de las relaciones 
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ANEXO 1: ÁRBOL DE PROBLEMAS 
ESTUDIANTES QUE NO 
PRACTICAN LOS VALORES 
INSTITUCIONALES Y 
CIUDADANOS. 
CLIMA CONFLICTIVO EN EL 
AULA. 
INDISCIPLINA EN EL 
AULA 
INADECUADAS RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS ESTUDIANTES DE 
LAS ÁREAS TÉCNICAS QUE AFECTAN LOS APRENDIZAJE EN LA I.E. “JOSÉ 
EUSEBIO MERINO Y VINCES” 
 
ESCASA CAPACITACION DE LA 
COMUNIUDAD EDUCATIVA EN 




ENTRE ESTUDIANTES Y 

















ANEXO 2: INSTRUMENTOS APLICADOS 
 
 
¿QUÉ ESTRATEGIA PARA RESOLVER CONFLICTOS EN EL AULA 











QUE VALORES INSTITUCIONALES Y COMPETENNCIAS CIUDADANAS 





















ANEXO 3: CUADRO DE CATEGORIZACIÓN 
 
PREGUNTA ¿Qué ESTRATEGIA PARA RESOLVER CONFLICTOS EN 
EL AULA UTILIZA UD? 
RESPUESTA DE LOS 
DOCENTES 
SUBCATEGORÍAS CATEGORIA 
DOCENTE 1: Les llamo la 
atención. 
Corrección punitiva Resolución de conflictos de 
forma armónica y 
participación familiar DOCENTE 2: Llamo al auxiliar 
para que se encargue del 
incidente.  
Intervención de otro personal 
DOCENTE 3: Los retiro del 
salón  
Acción de represión 
PREGUNTA QUE ACIONES DE COMUNICACIÓN UTILIZA UD., 
PARA RESOLVER UN CONFLICTO. 
RESPUESTA DE LOS 
DOCENTES 
SUBCATEGORIA CATEGORIA 
DOCENTE 1: Expongo a toda la 
clase las necesidades del área y 
señalo acuerdos. 
Comunicación unilateral Comunicación asertiva en 
los espacios áulicos 
DOCENTE 2: Pido la opinión de 
los estudiantes y se busca un 
conceso frente a las situaciones 
que se presenta. 
Dialogo entre docente y 
estudiantes 
DOCENTE 3: Me limito solo a 
las sesiones de tutoría, allí se 
habla de los problemas de aula 
Servicio de tutoría 
PREGUNTA QUE VALORES  INSTITUCIONALES Y 
COMPETENNCIAS CIUDADANAS PROMUEVE UD., EN 
SUS SESIONES DE APRENDIZAJE 
RESPUESTA DE LOS 
DOCENTES 
SUB CATEGORIA CATEGORIA 
DOCENTE 1: En las sesiones de 
tutoría. 
Servicio de tutoría Promoción de 
comportamientos 
adecuados y Educación en 
valores DOCENTE 2:  Con los 
estudiantes en las sesiones de 
tutoría a través de 
escenificaciones 
Servicio de tutoría 
DOCENTE 3: Refuerza las 
normas de convivencia y enfatizo 
los valores, en especial el ideario 
de la I.E. 
Norma de convivencia 

















































Desarrollar Mecanismos de 
Articulación con la 
Comunidad 
 
PE02: Gestionar Relaciones Interinstitucionales y Comunitarias 
PE03.1 
Monitorear el 
Desarrollo de los 
Procesos de la IE 
PE03.2 
Evaluar los 




para la Mejora 
Continua   














Organizar la Jornada 
laboral 








Realizar la distribución, 
mantenimiento y limpieza 
permanente 
 
PS02: Administras la infraestructura, los servicios básicos y 
complementarios 
PS03: Administras los Bienes, 
Recursos y Materiales Educativos 
PS02.3 
Adoptar medidas de 
seguridad, eco eficiencia y 


















PS: SOPORTE AL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PO04.4  
Evaluar 
Aprendizajes   
PO04.5  
Certificar 












Espacios para el 
Aprendizaje 
 












Integral al Estudiante 
PO04: Gestionar los Aprendizajes 
PO03: Fortalecer el desempeño docente 
PO03.1 Desarrollar 
rango colegiado 
PO03.2 Desarrollar investigación 






PO: DESARROLLO PEDAGÓGICO Y CONVIVENCIA ESCOLAR 
PO05.1 
Promover la 
Convivencia Escolar   
PO05.2 
Prevenir y Resolver 
Conflictos   
PO05.4 
Vincular la IE con 
la Familia    
PO05.3 
Promover la Participación de la 
Comunidad Educativa   





















ANEXO 5: ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
Establecer estrategias para 
resolver adecuadamente los 
conflictos. 
 
Promover la práctica de valores 
institucionales y ciudadanos. 
 
Mejorar las relaciones interpersonales en los estudiantes de áreas técnicas a través de estrategias de intervención de para mejorar los 





EN LA I.E. “JOSÉ EUSEBIO 




PROMOVER LA PRÁCTICA DE 
VALORES INSTITUCIONALES Y 
CIUDADANOS EN LOS 
ESTUDIANTES EN LA I.E. “JOSÉ 
EUSEBIO MERINO Y VINCES” 
 
FOMENTAR LA COMUNICACIÓN 
ASERTIVA ENTRE ESTUDIANTES 
Y DOCENTES PARA RESOLVER 
SUS DESACUERDOS.EN LA I.E. 
“JOSÉ EUSEBIO MERINO Y 
VINCES” 
 
Promover la comunicación asertiva entre 
los estudiantes de la y docentes para 
resolver sus desacuerdos 
